





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藪磐1科学鞴 ・愛恥 の嬲 ・道徳











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二 ・ 一 ・ 一 ・ 州1535ドルi・ 位
ア ・ ス カ 州[52… レ12位
ニユ ー ・ジ ヤ ー ジー州463ド ・レ13位
カ リ ・ れ ニ ヤ 州139・ ド・レ9位





























































































































































































































































































































































































































































































































表 ③ ニ ュー ヨー ク州3大 都 市 の精 神 保健
(Mentalxealth)サー ビス
・1鑒驫 醤學薯碑 學礁 讐 婁人
i
200人(110人)900,000ニ ユ ー ヨ ー ク市7,781,984
?7人?66.257バ ツ プア ロー市532,759
18人23人7人43,675ロチ エ ス ター市318,611

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表④ 義 務 教 育 水 準 の 若 干 の 比 較
備 考日 本1ア ・ リ ・

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i出副 該觀 數睥 醐 競6鑞駕6轟分區
精 輔 弱i4.251737,38953,5657.26}5.59
゜E不 舳10 .34【58,99・[7,379・2.5・{9.95




盲 學 校 盲および皴 §蚓o.・71・2,・45}5,48・145.・42.・
15,10667.OI65.622,555ろ う學椡 ろうおよび皷 輔o.・3
資 料:「 日本 教 育 年 鑑」1965年版51ペ ー ジ
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